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ABSTRAK
Ilhami, Rosita. 2021. Efektivitas Quizizz Terhadap Kemampuan Menghafal Kosakata Bahasa Arab
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Kosakata bahasa Arab merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran bahasa
Arab. Sebab, semakin banyak perbendaharaan kata, maka akan semakin baik kemampuan bahasa
Arab. Namun, temuan di lapangan masih banyak siswa yang kesulitan dalam menghafal kosakata
bahasa Arab sebab pembelajaran yang masih monoton dan hanya menggunakan metode
menghafal. Sehingga, penting bagi pendidik untuk menemukan media yang tepat untuk membantu
siswa dalam menghafal kosakata bahasa Arab. Dalam hal ini, peneliti menggunakan quizizz
sebagai jawaban dari permasalahan tersebut. Sebab, quizizz merupakan aplikasi pembelajaran
yang memiliki fitur menarik seperti gambar yang berwarna dan kuis interaktif yang akan membuat
siswa termotivasi dan tertarik. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui (1) bagaimana
penggunaan quizizz terhadap kemampuan menghafal kosakata bahasa Arab siswa pada masa
covid-19 di MTsN Rimbo Mulyo Tebo Jambi, dan (2) efektivitas Quizizz terhadap kemampuan
menghafal kosakata bahasa Arab siswa pada masa covid-19 di MTsN Rimbo Mulyo Tebo Jambi.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian mixmethod dengan jenis penelitian gabungan
menggunakan strategi Embedded Konkuren. Populasi penelitian ini adalah siswa MTsN Rimbo
Mulyo Tebo Jambi di kelas 7 A yang berjumlah 20 siswa. Proses penelitiannya dilakukan secara
bersamaan  menggunakan proses yang sesuai dengan masing-masing penelitian. Sedangkan teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan tes. Untuk
menganalisis data, peneliti menggunakan program SPSS 16.00.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa quizizz dapat digunakan di ponsel tanpa harus
mengunduh aplikasi dan quizizz efektif terhadap kemampuan menghafal kosakata bahasa Arab
siswa di masa pandemi covid 19 dengan perolehan nilai thitung 4.997 > ttabel 2.101. Maka, H0
ditolak dan Ha diterima.
ك
ABSTRACT
Ilhami, Rosita. 2021. The Effectiveness of Quizizz on the Ability to memorize Arabic Vocabulary
for Students of MTsN Rimbo Mulyo Tebo Jambi during the Covid-19 period. Thesis.
Arabic Education Study Program, postgraduate, Islamic University state of Maulana Malik
Ibrahim  Malang. Advisor: (I) Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag (II) Dr. H.
Nurhasan, MA.
Kerywords: Effectiveness, Quizizz, Arabic Vocabulary, Covid-19
Arabic vocabulary is one of the important components in learning Arabic. The more vocab,
the better the Arabic language skills. However, the finding in the field is that there are still many
students who have difficulty memorizing Arabic vocabulary because learning is still monotonous
and only uses the memorization method. So educators need to find the best media to help students
in memory Arabic vocabulary. In this case, the researcher uses quizizz as the answer to this
problem causes quizizz is a learning application that has interesting features such as colorful
pictures and interactive quizzes that will make students motivated and interested. This study aims
to determine (1) how to use  quizizz on the students 'ability to memorize Arabic vocabulary during
the Covid-19 period at MTsN Rimbo Mulyo Tebo Jambi, and (2) the effectiveness of Quizizz on
the students' ability to memorize Arabic vocabulary during covid-19 at MTsN Rimbo Mulyo Tebo
Jambi.
This study used a mixed-method research design with a combined research type using the
Embedded Concurrency strategy. The population of this study was students of MTsN Rimbo
Mulyo Tebo Jambi in class 7 A with 20 students. The research process simultaneously using a
process appropriate to each study. While the data collection techniques used were observation,
interview, and test. To analyze the data, researcher used the SPSS 16.00 program.
The results showed that quizizz could be use on handphone without download application
and quizizz was effective against the students' ability to memorize Arabic vocabulary during the
covid-19 with the tcount of 4.997> ttable 2.101. So H0 is rejected and Ha is accepted.
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الوسائل التكنولوجية احلديثة اصبحت سائدة يف العديد من جماالت احلياة 
يد من علي سبيل املثال تعلم اللغه العربية اصبح اسهل يف هذا العصر بفضل العد
تطبيقات اهلواتف الذكيه مما سهل علي احلكومات نقل التعليم من خالل 
١.املؤسسات التعليمية ايل التعليم عرب االنرتنت خالل فرتة انتشار فريوس كورونا
مقلًقا ويشكل حتديات  ) ١٩-كوفيد(كان االنتشار اهلائل هلذا الفريوس 
قطاعات االجتماعية وخاصة كبرية ملختلف القطاعات، مثل الصحة واالقتصاد وال
وقد أدى ذلك مبعظم احلكومات إىل إصدار تعليمات لتنفيذ . قطاعات التعليم
إعداد . ١: يتم تنفيذ هذه التعليمات من خالل النظر يف. التعلم غري املباشر
موافقة أولياء األمور . ٣. احتياجات املتعلمني يف كل مستوى خمتلف. ٢. منهجي
٢.للتعلم. ٤. والطالب
ذكروا املزايا والعيوب واالقرتاحات يف التعلم . بناء على حبث خمتار واألخرون
، إن التعلم عرب اإلنرتنت يدربنا بشكل غري ١٩-عرب اإلنرتنت خالل فرتة كوفيد
مباشر على التعلم بشكل مستقل والقدرة على االستفادة من التكنولوجيا يف هذه 
رب التعلم عرب اإلنرتنت بشكل عام مرنًا وفعاًال باإلضافة إىل ذلك، يعت. العملية
١٩.٣-للغاية يف االستجابة لتحديات التعلم خالل فرتة كوفيد
1 Susilahudin Putrawangsa and Uswatun Hasanah, “Integrasi Teknologi Digital Dalam
Pembelajaran Di Era Industri 4.0,” Jurnal Tatsqif 16, no. 1 (2018): 42–54.
2 Sir John Daniel, “Education and the COVID-19 Pandemic,” PROSPECTS 49, no. 1 (October 1,
2020): 91–96, https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3.
3 Khadijah Mukhtar et al., “Advantages, Limitations and Recommendations for Online Learning
during COVID-19 Pandemic Era,” Pakistan Journal of Medical Sciences 36, no. COVID19-S4 (2020):
S27.
٢
ولكن يف املمارسة العملية، ميثل التعلم عرب اإلنرتنت العديد من التحديات 
تشمل هذه التحديات نقص مهارات املعلم يف علوم . داخلًيا وخارجًيا يف املمارسة
بينما توجد حتديات أخرى للطالب، وهي حمدودية مرافق الدعم . االتكنولوجي
هذا جيعل التعلم عرب اإلنرتنت أقل فعالية حبيث ٤.وشبكات اإلنرتنت الضعيفة
.يتطلب حلوًال لتحسني جودة التعلم
تطلب إدارة املدارس االبتدائية من . جودة التعليم وحتسينهاللحفاظ على 
الدراسية، والعمل اجلاد للوصول إىل الطالب وضمان املعلمني التكيف مع املناهج 
٥.حصوهلم على تعليم هادف وعايل اجلودة أثناء الوباء من إبتكار التعلم
بذل املعلمون قصارى جهدهم يف التعلم عرب اإلنرتنت، مثل توفري املواد عن 
طريق تسجيلها وحتميلها على العديد من املنصات التعليمية القائمة على 
والتعليم اإللكرتوين WebQuestو Googleوجيا مثل الفصول الدراسية من التكنول
ومع ذلك، فإن . وما إىل ذلك حىت يتمكن الطالب من الوصول إليها بسهولة
فعاليةاملنصات الثالثة اليت مت ذكرها غري 
٦.التفاعل ثنائي االجتاه بني املعلمني والطالب
إىل ذلك، خللق جو تعليمي نشط وفعال، يُطلب من املعلمني أن باإلضافة
ي ر مثل حبث هند. يكونوا قادرين على اختيار التكنولوجيا املناسبة واألكثر كفاءة
القواعد األساسية للغة اليابانية وحمادثات التعلم اإللكرتوين من خالل عنوآخرون 
توضح هذه الدراسة أن . )Zoom(التطبيقات عرب اإلنرتنت مثل سكايب وزووم 
يسمح للمشاركني بالتفاعل )Zoom(زووم و )Skype(استخدام تطبيقات سكايب 
4 Asmuni Asmuni, “Problematika Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Solusi
Pemecahannya,” Jurnal Paedagogy 7, no. 4 (2020): 281–88.
5 “Tingkatkan Kualitas Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19,” ditpsd.kemdikbud.go.id,
accessed January 26, 2021, http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/tingkatkan-kualitas-
pembelajaran-di-masa-pandemi-covid-19.
6 Cathy Mae Toquero, “Challenges and Opportunities for Higher Education Amid the COVID-19
Pandemic: The Philippine Context.,” Pedagogical Research 5, no. 4 (2020).
٣
من خالل الكلمات املكتوبة واملنطوقة سيؤدي هذا بالتأكيد إىل تسهيل تعلم اللغة 
باإلضافة إىل ذلك، ميكن هلذا . الذي يتطلب تفاعًال ثنائي االجتاه يف التعلم
ومع ذلك، . عرض التقدميي من خالل ميزة املشاركة شاشةالتطبيق مشاركة مواد ال
لذلك، . يف منتصف التعلم)Skype(غالًبا ال ميكن توصيل تطبيقات سكيب  
يف تنفيذ التعليم عرب )Skype(توصي هذه الدراسة بتطبيق زووم أكثر من سكيب 
٧.اإلنرتنت
لتفاعل ثنائي زووم هو تطبيق فعال يف عملية التعليم ألن هذه امليزة تسمح با
باإلضافة إىل ذلك، مت جتهيز هذه امليزة أيًضا . االجتاه بني املعلمني والطالب
٨.خبدمات مشاركة الشاشة اليت ميكن أن تسهل على املعلمني نقل املواد
تعلم املفردات هو درس . أهم جانب يف تعلم اللغة العربية هو املفردات
موعة كبرية من املفردات على ستسهل جم. أساسي يسهل على األطفال متابعته
٩.الطالب فهم املوضوع أو التواصل باستخدام اللغة العربية
لتعليم مواد املفردات العربية لألطفال، جيب على املعلمني أن يكونوا أكثر 
لذلك، بصرف النظر عن استخدام زووم، ينصح املعلمون . إبداًعا وابتكارًا
يف الواقع، هناك العديد . ط وفعالية وكفاءةباستخدام األلعاب حىت يتم التعلم بنشا
من األلعاب التعليمية اليت ميكن استخدامها يف التعلم، أحدها هو كويزيز 
(quizizz).
هو تطبيق ألعاب تعليمية حيتوي على العديد من امليزات )Quizizz(كويزيز 
لوقت، هذه امليزة الداعمة هي أنه ميكن للمدرس ضبط ا. الداعمة يف عملية التعلم
7 Hendy Reginald Cuaca Dharma, Dhaniar Asmarani, and Udiana Puspa Dewi, “Basic Japanese
Grammar and Conversation E-Learning through Skype and Zoom Online Application,” Procedia
Computer Science 116 (2017): 267–73.
8 Michelle Mouton, “Using Zoom to Teach Synchronously Online,” Technology Tools for Teaching
in Higher Education, The Practical Handbook Series, 2020.
9 Mohammad Fauziddin and Makhyatul Fikriya, “Mengenal Kosakata Bahasa Arab Melalui
Permainan Kartu Huruf Hijaiyah Yang Dilengkapi Kosakata,” Journal of Education Research 1, no.
1 (2020): 46–54.
٤
والقيام بالعديد من خيارات اإلجابة، إىل جانب ذلك، ميكنك وضع الصور 
١٠.ومقاطع الفيديو، إخل
. ستساعد بعض هذه امليزات الداعمة يف عملية التعلم وجذب انتباه الطالب
لدمج األنشطة املمتعة متعددة الالعبني )quizizz(مثل البحث عن استخدام كويزيز 
ح هذه الدراسة أن هذا التطبيق جيعل الفصول الدراسية توض. يف فصول احملاسبة
باإلضافة إىل ذلك، قال الطالب أيًضا أن هذا التطبيق كان له . أكثر متعة وتفاعلية
١١.تأثري إجيايب على عملية التعلم
املتوسطة بناًء على نتائج املالحظات يف عملية تعلم اللغة العربية يف مدرسة 
يفصعوباتيواجهونالطالبيزالال، موليوا تبوا جاميباإلسالمية احلكومية رميبوا
مادةالعربيةاللغةأنويعتقدونخمتلفةخلفياتلديهمالطالبألناملفردات،تعلم
وجودإىلباإلضافة،فعاًال كدعم تعليميوالغناءمل يكن استخدام زوومو . صعبة
ون باملواد املقدمة يغلقون الكامريا وال يهتمأيضاالطالبالشبكة،علىقيود
.خالل ساعات الدراسةعلى هواتفهمويفضلون على ذلك لعب األلعاب
يتضح. مفرداتهيصعبةتزالالاليتاملادةفإنوالطالب،للمعلموفًقا
إعطائهامنالرغمعلىاملفرداتمنالكثريحفظيتمالأنهحقيقةخاللمنهذا
فعالية  "بإجراء حبث بعنوان ةتم الباحثذلك، ل.العربيةاملفرداتحلفظخاًصاوقًتا
يف مدرسة ١٩- على قدرة حفظ املفردات بعصر الوباء كوفيد(quizizz)كويزيز 
".جاميبموليوا تبوا املتوصطة رميبوا 
10 “Mengenal Quizizz - Quiz,” accessed January 30, 2021,
https://quizizz.com/admin/quiz/5dbd71e4e78c80001adad5ee/mengenal-quizizz.
11 Fang Zhao, “Using Quizizz to Integrate Fun Multiplayer Activity in the Accounting Classroom.,”
International Journal of Higher Education 8, no. 1 (2019): 37–43.
٥
أسئلة البحث.ب
:فإن حمور هذا البحث هو
د على قدرة حفظ املفردات بعصر الوباء كوفي(quizizz)كيف يتم تطبيق كويزيز .١
رميبوا املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميبيف مدرسة ١٩-
؟موليوا تبوا جاميب
على قدرة حفظ املفردات بعصر الوباء   )Quizizz(كيف فعالية تطبيق كويزيز.٢
املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميبيف مدرسة ١٩-كوفيد 
؟يبرميبوا موليوا تبوا جام
أهداف البحث.ج
:إىلا البحث
ملعرفة يتم تطبيق كويزيز على قدرة حفظ املفردات يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية  .١
.رميبوا موليوا تبوا جاميباحلكومية 
على قدرة حفظ املفردات يف مدرسة املتوسطة )quizizz(ملعرفة فعالية كويزيز .٢
.اميبرميبوا موليوا تبوا جاإلسالمية احلكومية 
أهمية البحث.د
يساعدهم ويسهلهم يف عملية التعلم )quizizz(أن استخدام كويزيز للطالب، .١
.يف الفصل، وخاصة تعلم اللغة العربية
أن ميكن أن يساعجه وألجل توفري )quizizz(للمدرس أن استخدام كويزيز .٢
.فعاليةاملعلومات واالعتبارات خللق بيئة تعليمية نشطة و 
استخدامها كمعلومات جديدة يف عامل التعليم، خاصة يف طرق للباحثة، ميكن.٣
.التعلم القائمة على األلعاب يف تعلم مفردات اللغة العربية
٦
حددود البحث.ه
على قدرة حفظ املفردات يف مدرسة )quizizz(احلد املوضوعي، فعالية كويزيز .١
ضوع أداوة حتت املو املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميب
.املدرسية
املتوسطة اإلسالمية ينفد البحث يف الفصل السابع يف مدرسة : احلد املكاين.٢
.رميبوا موليوا تبوا جاميباحلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميب
٢٠٢١تعقد زمان البحث ىف هذا البحث يف شهر ماريس : احلد الزماين.٣
تحديد المصطلحات.و
الباحثة يف هذا البحث هو جمرد البحث يف ان حتديد املصطلحات اليت عينتها
يف ١٩-على قدرة حفظ املفردات بعصر الوباء كوفيد)quizizz(نظر فعالية كويزيز 







يف مدرسة يف عدم فعالية كويزيز على قدرة حفظ املفردات: )Ho(الفرضية الفرية .١
.جاميبموليوااملتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا 
12 Aswar Annas, Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan (Celebes Media
Perkasa, 2017).
13 Annisa Ulfa Yana, Lila Antasari, and Bakhrul Rizky Kurniawan, “Analisis Pemahaman Konsep
Gelombang Mekanik Melalui Aplikasi Online Quizizz,” Jurnal Pendidikan Sains Indonesia 7, no. 2
(2019): 143–52, https://doi.org/10.24815/jpsi.v7i2.14284.
14 UST Cece Abdulwaly, Rahasia Di Balik Hafalan Para Ulama (LAKSANA, 2019).
٧
يف مدرسة كوزيز فعالية على قدرة حفظ املفردات يف : )Ha(الفرضية البديلة .٢
.جاميبموليوااملتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا 
السابقالبحث.ز
فظ املفردات قدرة حعلى )  quizizz(الرتكيز األول هلذا البحث هو فعالية كويزيز 




زيادة خربة التعلم الطالب يف األهداف البحث يف هذا البحث هوفعالية كوزيز ل
هلاكانكوزيزأنومن نتائج البحث الذي وجده البحث هو . فصل حماسبة
تعليميةنتائجحتقيقعلىالطالبوساعدتالتعلمجتربةعلىإجيايبتأثري
١٥.أفضل
كويزيز لرتقية نتائج تعلم الرياضيات يف عربم الرياضيات يتعل. موليايت وأفندي.٢
نتائجومن األهداف يف هذا البحث هو ملعرفة .بوجونكوروا٢ةاملدرسة املتوسط
أنومن نتائج البحث الذي وجده البحث هو . عند الطالبالرياضياتتعلم
كوزيز بنتيجة وسط باستخدامالتعلمبعدالرياضياتتعلمنتائجيفزيادةهناك
١٦.يف مرحلة الثانية٧٨يف مرحلة األوىل و٦٣تعلم 
كوزيز كآلة التقييم النتيجة التعلم بعصر )Quizizz(ويزيك.سوجي نينجسيح.٣
. يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية متباكن أجي بارانغ بنوماس١٩- الوباء كوفيد
حتليل ختطيط وتنفيذ التعلم باستخدام كويزيزيف هذا البحث هو فاهدومن األ
15 Zhao, “Using Quizizz to Integrate Fun Multiplayer Activity in the Accounting Classroom.”
16 Sri Mulyati and Hanif Evendi, “Pembelajaran Matematika Melalui Media Game Quizizz Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika SMP,” GAUSS: Jurnal Pendidikan Matematika 3, no. 1
(2020): 64–73.
٨
)quizizz(البحث الذي ومن نتائج. عرب كوزيزالتعلمنتائجبشأنالقراروأخذ
عالية جدا كوسيلة التعليم بعصر الوباء ف) quizizz(زيز كو 
تخاذ قرارات بشأن للاملعلمني ةسرعةلو سهيف ألن كوزيز تساعد١٩-كوفيد
١٧.باإلضافة إىل ذلك، ميكن تنزيل نتائج التعلم على الفور. نتائج التعلم
الفصليفتكوينيةتقييمكآلةكوزيزاستخدام.إيرما فرماتاوايتوففن فرمانا .٤
كوزيز كآلةومن هدف يف هذا البحث هو لالختبار تأثري استخدام. األملاين
ومن نتائج الذي وجد البحث أن.األملانيةالدراسيةالفصوليفتكوينيةتقييم
ذلك،إىلباإلضافة. األملانيةاللغةتعلميفتكوينيةتقييمكآلةفعاليةكوزيز
١٨.التعلميفكوزيزالستخدامإجيابيةاستجابةأيًضاالطالبأظهر
تأثري استخدام تطبيق كويزيز على فعالية تعليم الرتبية . نورماناه وآخرون.٥
)٢، كيفية استخدام كويزيز)١: ا البحث هوهذومن األهداف . اإلسالمية
الرتبية الدينية تأثري إستخدام كويزيز على تعلمهل هناك) ٣فعالية استخدامها، و
و من نتائج الذي وجد . جيساجا٣اإلسالمية يف مدرسة اإلبتدائية احلكومية 
البحث أن هناك تأثري معنويا يف االستخدام تطبيق كوزيز على تعلم الرتبية الدين 
١٩.جيساجنا٣اإلسالم يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
تشبه واالختالف البحثال. ١.١جدول 
وجوه اخلالفوجوه االتشبةالرقم
17 Suciningsih, “Quizizz Sebagai Alat Penilaian Hasil Belajar Dalam Masa Covid-19 Di MI
Muhammadiyah Tambakan Ajibarang Banyumas” (IAIN Purwokerto, 2020).
18 Pepen Permana and Irma Permatawati, “Using Quizizz as a Formative Assessment Tool in
German Classrooms” (3rd International Conference on Language, Literature, Culture, and
Education (ICOLLITE 2019), Atlantis Press, 2020), 155–59,
https://doi.org/10.2991/assehr.k.200325.073.
19 Syifa Agestrisna Nuramanah, Cecep Darul Iwan, and Selamet Slamet, “Pengaruh Penggunaan
Aplikasi Quizizz Terhadap Efektivitas Pembelajaran PAI,” Bestari| Jurnal Studi Pendidikan Islam 17
(n.d.): 117–32.
٩
إن وجوه التشابة عند كتابة فانج .١
زوو وكتابة الباحثة هو حيث أن 
. يتشابه يف مستخدم كوزيز
من وجوه اخلالف يف هذا البحث 
متعةدمجهو إستخدام كوزيز ك
. احملاسبةفئةيفاجلماعياللعب
وأما الباحثة تستخدم كوزيز  
.ة التعليميةكوسيل
إن وجوه التشابة عند كتابة موليايت .٢
أفندي وكتبابة الباحثة هو أن 
موليايت وأفندي تستخدام كوزيز  
.كوسيلة التعليم
وأما وجوه اخلالف أن موليايت 
وأفندي يبحث عن كوزيز ملعرفة 
نتائج تعلم الرياضيات عند 
وأما الباحثة تبحث عن . الطالب
ظ فعالية كوزيز على قدرة حف
١٩-املفردات بعصر الوباء كوفيد
يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية 
.احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميب
إن وجوه التشابة يف كتابة سوجي .٣
نينجسيخ أعينت مع كتابة الباحثة 
هي يف كوزيز وأما االباحثة 
.تستخدم كوزيز كذلك
: وأما وجوه اخلالف هو
تبحث عن كوزيز كآلة التقييم 
النتيجة التعلم بعصر الوباء  
يف مدرسة اإلبتدائية ١٩-كوفيد
اإلسالمية متباكن أجي بارانج 
ختالف مع كتابة .  بنوماس
الباحثة حيث أن الباحثة تبحث 
عن فعالية كوزيز على قدرة حفظ 
١٩-املفردات بعصر الوباء كوفيد
يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية 
١٠
. احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميب
وختالف كذلك يف طريقة البحث 
حيث أن سوجي نينجسيه 
باستخدام النوعي وأما الباحثة 
.باستخدام الكمي
إن وجوه التشابة يف كتابة الباحثة .٤
.كوزيزأياملستخدمة،التطبيقيف 











من وجوه التشابة لكتابة نورعمنة .٥
ة فيما واألخرون  وكتابة الباحث
كوزيز كوسيلة إستخدم) ١: يلي
إستخدم حبث الكمي ) ٢التعليم، 
. حيث أن الباحثة كذالك. وجتريب
) ١:  ومن وجوه اخلالف هو إنه
يبحث يف تأثري كوزيز على تعليم 
إن ) ٢الرتبية الدين اإلسالم، 
مكان البحث يف مدرسة 
٣اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 
ة حيث أن الباحث. جيساجنا
تبحث عن فعالية كوزيز على 
١١
قدرة حفظ املفردات بعصر الوباء  
وأما مكان البحث . ١٩-كوفيد
الباحثة يف مدرسة املتوسطة 
اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا 
.تبوا جاميب
:موقفة الباحثة
بعد مالحظات وقراءة بعض الدراسات السابقة يستنتج الباحثة بعد النقاط 
على الوجه العام إن وجوه التشابة يف كتابة الباحثة وكتابة : ليياملهمة ومنها فيما
وأن إحدى من . 
. الدراسات يبحث عن فعالية كوزيز وإحدى منهم يستخدم البحث الكمي وجتريب
منهم من يبحث : وأما وجوه اخلالف يف كتابة الباحثة وكتابة اخلامسة السابقون هو
ومن . يف تأثري كوزيز، ومنها يستخدم كوزيز كآلة التقييم وغريها يف املواد املختلفات







م هي عملية توصيل رسائل املعرفة اليت تشمل املعلمني يعملية التعل
لتسهيل توصيل هذه الرسائل، هناك حاجة . والطالب لتحقيق أهداف معينة
٢٠.ميإىل وسائل التعل
من فعاليةشيء ميكنه نقل املعرفة وخلق بيئة تعليمية م هييوسائل التعل
بناًء ٢١.خالل حتفيز أفكار الط
م تلعب دورًا مهًما يف خلق بيئة يعلى هذا الفهم، ميكن استنتاج وسائل التعل
لذلك، يتطلب عامل التعليم أن يكون املعلم مبدًعا . يف عملية التعلمفعالية
لم، خاصة م املناسبة لإلجابة على حتديات التعيومبتكرًا يف إجياد وسائل التعل
.١٩-بعصر الوباء كوفيد
:٢٢فوائد وسائل التعليم
وسائل التعليم يساعد املدرسى لوصول اىل غرض التعلم.١
مساعدة الطالب واملدرس لنيل أحسن النتيجة التعلم.٢
لسهولة الطالب يف نيل علم وغرض التعلم.٣
يف تقدميالتعليم سهولةوسائلألناالستطالعحبتعزيز.٤
طلوبةاملاملعلوماتمجيع
ملساعدة الطالب يف التذكري على أساس خربات التعلم.٥
20 Mustofa Abi Hamid et al., Media Pembelajaran (Yayasan Kita Menulis, 2020).
21 Hamid et al.
22 Rudy Sumiharsono and Hisbiyatul Hasanah, Media Pembelajaran: Buku Bacaan Wajib Dosen,
Guru dan Calon Pendidik (Pustaka Abadi, 2017).
١٣
ميأنواع خمتلفة من وسائل التعل)ب
:٢٣رأى سدميان أن أنواع وسائل التعليم على أساس طبيعية تنقسم اىل
.مثل راديو، وشريط، ومسجل الصوت، وغريها. وسائل التعليم الصوتية.١
.هامثل عرض تقدميي، وصورة، وغري . وسائل التعليم املرئي.٢
.مثل فيديو، فيلم، وشرحية الصوت. وسائل التعليم السمعي بصري.٣
٢:٢٤م إىل يعند النظر إىل كيفية استخدامها، يتم تقسيم وسائل التعل
م غري التكنولوجيةيوسائل التعل.١
م غري التكنولوجية هي وسائل تعليمية تقليدية، يوسائل التعل
.مثل الصور وألعاب الورقية وما إىل ذلك
م التكنولوجيايالتعلوسائل .٢
التكنولوجيا وفًقا لقاموس إندونيسيا هي الوسيلة الكاملة لتوفري 
يف العصر احلديث، ٢٥.السلع الالزمة لبقاء حياة اإلنسان وراحته
التكنولوجيا مفيدة أيًضا  . 
م املختلفة يأوصت احلكومة وسائل التعل. فعاليةكوسيلة تعليمية نشطة و 
ويف الوقت . ١٩-لدعم أنشطة التعلم، وخاصة بعصر الوباء كوفيد
نفسه، وفًقا لسوريادي، تعد التكنولوجيا وسيلة لنقل الرسائل وإجياد 
احللول من خالل املعرفة لتحقيق أهداف معينة أو إنشاء نظام علمي 
٢٦.جديد
23 Ramen A. Purba et al., Pengantar Media Pembelajaran (Yayasan Kita Menulis, 2020).
24 Abdul Wahab Rosyidi and Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa
Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), http://repository.uin-malang.ac.id/1236/.
25 “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed February 1, 2021,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teknologi.
26 Ahmad Suryadi, Teknologi dan Media Pembelajaran Jilid I (CV Jejak (Jejak Publisher), 2020).
١٤
ري بناًء على الفهم أعاله، تعد التكنولوجيا وسيلة ميكنها توف
لذلك، ميكن . احللول والتسهيالت ملختلف األنشطة البشرية مع املعرفة
لكن، .استخدام التكنولوجيا يف خمتلف جوانب احلياة، وخاصة التعليم
٢٧:هناك الطريقة لالختيار أحسن وسائل يف التعليم، وهم
. وجود مقصود وغرض واضح يف االختيار وسيلة التعليمية.١
.ية أو اجلمعيةوسيلة تعليمة لفرض: املثال
لذالك وجب على . شهورة وسيلة تعليمية يف املميزة وطبيعيتها.٢
املدرسى ملعرفة وسيلة تعليمة مطابقة يف التعليم لوصول اىل 
.النجاح التعلم الطالب
اذا، إستطع املدرسى تبديل وسيلة . وجود بديل وسيلة تعليم.٣
.تعليم بوسيلة تعليم املشابه
تخدام بأساليب ومواد ممكن على وسائل تعليم لالس.٤
٢٨تعليمية
:٢٩وأما مبادئ اختيار وسائل تعليمية، كما يلي




معرفة على مزية لكل وسائل تعليم لوصول اىل النجاح تعلم .٣
بالطال
معرفة على طبيعية وسائل تعليم.٤
27 Muh Arif and Eby Waskito Makalalag, Pengembangan media pembelajaran bahasa Arab (Insan
Cendekia Mandiri, 2020).
28 Suryadi, Teknologi dan Media Pembelajaran Jilid I.
29 Suryadi.
١٥
يسري التقدم التكنولوجي دائًما جنًبا إىل جنب مع التقدم يف 
يف عامل التعليم، تعد التكنولوجيا مفيدة جًدا يف إنشاء بيئة . العلوم
٣٠.وجذابةفعاليةتعليمية نشطة و 
يف إندونيسيا، يشار اىل التعلم باستخدام التكنولوجيا إىل مجعية 
)AECT(رتبوي والتكنولوجيا التواصل ال
أن AECTكما أوضحت . حتسني التعلم من خالل التكنولوجيا
تكنولوجيا التعليم قادرة على تسهيل التعلم وحتسني األداء من خالل 
٣١.اإلدارة السليمة للتكنولوجيا واملوارد البشرية
األول بناًء على الشرح أعاله، ميكن مالحظة أن اهلدف
. فعاليةاهلدف هو إنشاء عملية تعلم ممتعة و . للتكنولوجيا هو التعليم
.حبيث جيعل الطالب متحمسني ومهتمني باملشاركة يف أنشطة التعلم
ومع ذلك، فإن إنشاء التعلم القائم على التكنولوجيا ليس 
يف هذه احلالة، يُطلب من املعلمني دائًما االبتكار . باألمر السهل
باإلضافة إىل ذلك، يتطلب . على اختيار التكنولوجيا املناسبةوالقدرة 
استخدام التكنولوجيا من املعلمني التعبري عن أفكارهم يف إنشاء تعليم 
جذاب قائم على التكنولوجيا يعتمد على الظروف البيئية واحتياجات 
٣٢.الطالب
أصدرت احلكومة تعليمات بإجراء التعلم عرب اإلنرتنت 
)classrooms(والفصول الدراسية (zoom)م زووم واقرتحت استخدا
وأما التطبيق األكثر استخداًما يف .يف هذه العملية(google)وجوجل
).zoom(التعلم هو زووم 
30 Ana Widyastuti et al., Pengantar Teknologi Pendidikan (Yayasan Kita Menulis, 2020).
31 Widyastuti et al.
32 Endang Switri, Teknologi dan Media Pendidikan Dalam Pembelajaran (Ayra Luna, 2019).
١٦
أحد التطبيقات الرائدة التصاالت الشركات )Zoom(يعد زووم 
احلديثة اليت تبسط االتصال من خالل مؤمترات الفيديو والصوت 
ميكن تشغيل هذا التطبيق من خالل . دوات عرب اإلنرتنتوالدردشة والن
٣٣.أنظمة اهلاتف احملمول وسطح املكتب
ومع ذلك، لزيادة نشاط الطالب وحتفيزهم، هناك حاجة إىل 
واملستخدمة فعاليةتعترب األلعاب من الوسائل ال. وسائل أكثر فعالية
من لذلك، ميكن أن يكون التعلم . على نطاق واسع من قبل الطالب
هناك أنواع خمتلفة من األلعاب اليت . خالل األلعاب حًال هلذه املشكلة
.(quizizz)واحد منهم، كويزيز . ميكن استخدامها يف عملية التعلم
هو تطبيق ألعاب يتيح للطالب التنافس )quizizz(كويزيز 
لتقدمي إجابات بسرعة وميكن رؤيتها مباشرة على أجهزة الكمبيوتر أو 
قادرة على حتسني  )quizizz(لذلك، فإن كويزيز . احملمولشاشة اهلاتف
كفاءة التعلم وتصبح واحدة من منصات األلعاب التعليمية املفضلة 
٣٤.للطالب
كويزيز)ت
:٣٥وخطوات إستخدامه كما يلي بيق سهلة يف االستخدام، كان كوزيز تط
واكتب كوزيزأوال فتح ويب يف جوجل .١
، مث اخرت تواصل جبوجلبعد فتح كوزيز، أكتب تسجيل الدخول.٢
بعد أن حيأ إختيار احلساب، مث اخرت حسابك.٣
حبلق الوصول على الويب)quizizz(فتح روابط كويزيز بعد أن .٤
https://quizizz.com/admin
33 Leon A. Abdillah, “Online Learning Menggunakan Zoom Teleconference,” 2020.
34 Dodi Mulyadi et al., ELLiC 2019: Proceedings of the 3rd English Language and Literature
International Conference, ELLiC, 27th April 2019, Semarang, Indonesia (European Alliance for
Innovation, n.d.).
35 “Mengenal Quizizz - Quiz.”
١٧
)create(حدد قائمة إنشاء .٥
حدد قائمة االختبار واكتب اسم اللعبة املراد اجراءها.٦
. افة الصور إىل هذا التطبيقميكن للمعلمني إض. حدد منوذج االختبار.٧
.باإلضافة إىل ذلك، يتيح هذا التطبيق أيًضا للمدرسني تعيني حد زمين
.حدد قائمة احلفظ. بعد تنفيذ التعليمات املذكورة أعاله.٨
الحفظ: المبحث الثاني
. أوضح أستاذ جج يف كتابه أن حفظ من مصدر حفظ وهو حمافظة
هو اجلهد حلفظ الدرس دائما وما املرد من حفظ الدرس؟ إن حفظ الدرس
وأوضح كذالك، أن حفض الدرس أو حفظ العم . ودواما حىت التنسى عنه
٣٦. والعلم الذي حمافظة مهما مهم قليال. مهم إلتقان العلم
تأيت ٣٧.احلفظ حسب طريقة احلسن الوي يف مايا هو التالوة بالتذكر
ادي يف إمسنتو من الظروف العوامل اليت تؤثر على قدرة احلفظ وفًقا لبوترا وإيسيت
بينما العوامل اخلارجية . العاطفية واملعتقدات والعادات وكيفية معاجلة املنبهات
٣٨.وهي بيئة التعلم وحالة اجلسم
جيب أن يأخذ املدرس هذه العوامل يف االعتبار عند التعلم الذي 
وبالتايل، جيب على الطالب إنشاء بيئة تعليمية. يتطلب القدرة على احلفظ
مرحية والتأكد من حضور الطالب جسديًا وعقلًيا من أجل حتقيق أهداف 
.التعلم اليت مت حتديدها
٣٩:أوضح هيندريك أنه بشكل عام، سيتذكر الناس شيًئا أفضل إذا مت متييزه
36 Abdulwaly, Rahasia Di Balik Hafalan Para Ulama.
37 Nur Maya and Fitria Mandasyahri, “تأثري وسائل اإلعالم السينمائية على زيادة حفظ املفردات,” TADRIS AL-ARABIYAT
1, no. 01 (2021): 72–90.
38 Heri Saptadi, “Faktor-Faktor Pendukung Kemampuan Menghafal al-Quran Dan Implikasinya
Dalam Bimbingan Dan Konseling,” Jurnal Bimbingan Konseling 1, no. 2 (2012).
39 Bobbi De Porter & Mike Hernacki, Quantum Learning (PT Mizan Publika, n.d.).
١٨
على سبيل املثال، يتذكر . ارتباط احلس الذي يشمل عدة حواس.١
.هشخص ما مت فعله أو جتربة حدثت أكثر مما مت قراءت
تنطوي على مشاعر عاطفية أو مشاعر اللذة واحلب والسعادة .٢
ومع ذلك، هناك بعض االستثناءات، وهي العاطفة السلبية، . وغريها
شكل من أشكال محاية نفسه من األشياء اليت ميكن أن تؤذي 
.نفسه
ربز عن البقيةشيء له طابع خمتلف وي.٣
.مجعيات مكثفة أو خيالية.٤
احلاجة إىل البقاء مبعىن أن الشخص سيتذكر شيًئا خطريًا أكثر مما .٥
ليس خطريًا
األشياء اليت هلا قيمة مهمة جدا بالنسبة للنفس.٦
شيء حيدث مرارا وتكرارا.٧
مثل، عادة ما . .٨
.يتذكر شخص ما بداي
:يشرح هيندريك أيًضا مدى سهولة التذكر من خالل
ربط شيء غريب بشيء تريد تذكره.١
، وهو ربط األرقام بالكلمات )cantol(استخدام نظام التعليق .٢
اإليقاعية أو القرائة املرئية
٣.
وتقدم مجًال إبداعية كطعم لتذكر املعىن األصلي هلذه الكلمات 
األحرف والكلمات
١٩
وأما أهم شيئ ملدرس ملساعدة الطالب يف حفظ هو مرافقة، كما قال 
:٤٠فريق التحرير مزان يف كتابه
املثال يف وقت فراغة وسرورة. معرفة الوقط مسيبة حلفظ.١
التركز على النتائج، لكن يقدر على إجناز.٢
عىن ليس فقط بالنطق لكن أيضا باحلكاية ملمارسة يبني عن امل.٣
.الطالب يف احلفظ أو باستخدام صوار
إعطاء االختبار احلفظ يف فراغهم ملساعدة الطالب يف العيادة.٤
كن مثالية أو قدجوة حسنة للطالب.٥
عناصر اللغة: المبحث الثالث
واجلميع يف عصر العوملة، أصبحت اللغة العربية هي اللغة العاملية الثانية 
مهارات، وهي ٤كما نعلم، حتتوي اللغة العربية على . يتنافس على تعلمها
باإلضافة إىل ذلك، فإن تعلم ٤١.مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة
وهذه املبادئ عند بدري يف منري بسويرتي . اللغة العربية له أيًضا عدة مبادئ
٤٢:وهي
ألولوية لالستماع والكالم، مث إعطاء ا) أ: حتديد األولويات، مثل.١
تعليم املفرودات ) إعطاء األولوية املفردات قبل اجلمل، ج) الكتابة، ب
) اليت يتم استخدامها بشكل أكثر تكرارًا، قبل املفرودات األخرى، د
تدريس اللغة بدرجة معتدلة السرعة أو وفًقا لسرعة اللغة اليت ميتلكها 
.املتحدثون األصليون
.ء، سواء كان ذلك اهليكل أو الصوت أو السياقدقة يف كل شي.٢
40 Yuk,menghafal Surah Pendek -hc (DAR! Mizan, n.d.).
جملة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات “ ,رات اللغة العربيةحتليل موضوعات كتب اللغة العربية للمرحلة املتوسطة يف ضوء مها”, م أمساء عزيز عبد الكرميأ٤١
.no. 58 (September 11, 2020): 354–74, https://doi.org/10.33193/JALHSS.58.2020.256 ,واالجتماع
42 Endang Switri, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Di PTU (Penerbit Qiara Media, 2020).
٢٠
حتديد أولويات ما هو معروف بالفعل ) أ: متابعة املراحل وهي.٣
كل مرحلة هي أساس املرحلة ) للمجهول، أو من عام إىل خاص، ب
على سبيل املثال، يف . كل تعلم له تطور يف كل اللقاء) التالية، ج
مفردات، مث يف اللقاء كلمات جديدة لل٥اللقاء األول كان لديهم 
.كلمات جديدة١٠التايل عرف الطالب 
توفري احلافز حىت يتمكن الطالب من املشاركة يف تعلم اللغة العربية دون .٤
.تردد وحبماس كامل
التعلم والتدريس باستخدام اللغة أو ) قياسي وأساسي، وهذا هو ؛ أ.٥
م الطالب فه) شرح املعىن بالتخيل على سبيل املثال، ج) ممارستها، ب
.وربطهم باملفرودات أو الدرس الذي يريدون تقدميه
املبادئ املذكورة أعاله مهمة جًدا لتحسني تعلم اللغة العربية يف الفصل 
٤٣:كفاءات٣باإلضافة إىل ذلك ، للغة العربية . الدراسي
ناصر من اللغة العربيةع٤قادر على إتقان .١
فعاليةقادرة على جعل اللغة العربية أداة اتصال .٢
.قادر على فهم الثقافة واألفكار العربية وحمو األمية العربية وغريها.٣
ومع ذلك، ٤٤.املفردات والصوت وتركيب اللغة: العناصر األربعة وهي
.تركز الباحثة فقط على مناقشة املفردات العربية
43 Ahmad Muradi, “Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) Di Indonesia,” Jurnal Al Maqayis 1,
no. 1 (2014).
”,”, فارس البدر حممد مشوق٤٤ Prosiding Konferensi




وحبسب مفيد، فإن املفردات . أبسط شيء يف تعلم اللغة هو املفردات
ويف الوقت نفسه، وفًقا لـقاموس ٤٥.هي ترتيب جديد للكلمات سيصبح مجلة
مبعىن آخر، املفردات هي مفردات ٤٦.اندونيسيا، فإن املفردات هي مفردات
إىل ذلك، تسهل املفردات أيًضا باإلضافة . تصبح وحدة واحدة لتكوين مجلة
.فهم وفهم اجلملة املنطوقة واملكتوبة
ويف الوقت نفسه، فإن معيار الكفاءة يف تعلم املفردات العربية هو أن 
لذا، ٤٧.الطالب قادرون على استخدام املفردات الصحيحة يف املكان املناسب
ص تعلمها فكلما زاد عدد املفردات املعروفة، سيكون من األسهل على أي شخ
.وممارستها
مشاكل يف تعلم املفرات.ب
يف الواقع، ال يزال هناك الكثري . كما أوضحنا أعاله عن أمهية املفردات
ألن تعليم اللغة العربية أو ممن يشتكون من صعوبة حفظ املفردات العربية
٤٩:مبا يليومشاكل األخرى . ٤٨املفردات كان مملة ورتيبة
خلفيات الطالب املختلفة.١
جد ابتكار واسرتاتيجية مناسبة يف تعلم اللغة العربيةال يو .٢
45 Nuril Mufidah & Intan Izha Rohima, “Pengajaran Kosakata Untuk Mahasiswa Kelas Intensif
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٢٢
الطالب غري قادرين على فهم نظام الصوت املناسب وكتابة .٣
املفردات العربية
فردات اللغة العربيةاملالغرض من تعلم . ج
جيب . ال شك أن تعلم املفردات العربية مهم جًدا يف تعلم اللغة العربية
ظيمًا ومنهجية، وال يقتصر فقط على معرفة  أن يكون تعلم املفردات أكثر تن
قادرًا على على الطالبن أكثر من ذلك، جيب ولك. كيفية النطق أو ما تعنيه
لذلك، يصبح تعلم ٥٠.استخدام املفردات بشكل صحيح ودقيق وفًقا للسياق
.املفردات العربية هو التعلم األويل للمواد العربية
٥١:أساسيات اختيار املفردات
لمات الشائعة االستخدام واملعروفة لدى كثري من الناساخرت الك.١
حتديد أولويات الكلمات األكثر استخداًما يف مناطق خمتلفة .٢
وليس فقط يف مناطق معينة
حتديد أولويات الكلمات اليت يسهل الوصول إليها أو اليت تتبادر .٣
إىل الذهن ولكنها صحيحة عند احلاجة
انب وليس جوانب معينة اخرت الكلمات اليت تغطي مجيع اجلو .٤
فقط
اخرت الكلمات اليت حيتاجها الطالب بشدة.٥
اختيار الكلمة العربية األصلية أوًال بدًال من الكلمة األجنبية .٦
تلفاز: املتعربة، مثل
٥٢:حبسب ثعيمة يف زهدي، لتعليم املفردات، من الضروري االنتباه إىل




ات التسليم القياسي للمفردات اليت جيب أن تتبع احتياج.١
الطالب، ليس كثريًا وال قليًال جًدا
ال يتم حفظ قوائم املفردات وتكميلها فقط إذا كنت تريد .٢
ولكن أكثر من ذلك، فإن املفردات هي الصوت، . التواصل
.وتركيب الكلمات، والثقافة
طريقة شرح املعىن.٣
هناك العديد من الطرق اليت ميكن للمدرس استخدامها 
:لشرح املعىن
مث نطق الكلمة العربية لهإظهار الشيء )أ
وضح الفعل الذي تريد شرحه)ب
لعب دور ما يشعر به لشرح معىن الكلمة)ج
اطلب من الطالب ذكر متضادات الكلمة اليت ذكرها )د
املدرس
اطلب من الطالب ذكر املرادفات اليت ذكرها املدرس)ه
يذكر املعلم كلمة تعين جمموعة، مث جييب الطالب )و
:إىل جزء منهاباستخدام الكلمة اليت تشري
يذكر املعلم أصل اجلملة، مث يقول الطالب دحر )١
اجلملة
يشرح املعلم كلمة مع تفسري الكلمة)٢
يطلب املعلم من الطالب القراءة مرارًا وتكرارًا حىت )٣
تدخل عقول الطالب وتعرف معناها
احبث عن مفردات غري معروفة يف القاموس)٤
حًقايرتجم املعلم الكلمة إذا مل يفهمها الطالب )٥
٢٤
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59 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Prenada Media,
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٢٧
على قدرة حفظ )quizizz(ويف هذا البحث ستعرب الباحثة عن فعالية كويزيز 
رميبوا موليوا تبوا املفردات يف الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
.ورة التاليةوتصميم هذه الدراسة يرسم على الص. جاميب
O1 X O2
:البيان
:O1 إعطاء اختبار متهيدي لتحديد القدرة األولية على قدرة حفظ عندى
الطالب
كعالج)quizizz(إجراء التعلم باستخدام كويزيز : × 
:O2ج إجراء اختبار الحق لتحديد القدرة على احلفظ بعد تلقي العال
باستخدام كويزيز
متغيرات البحث.ب
املتغريات دائًما هلا قيمة، بينما املتغريات . البحث موجود بسبب مشكلة
يوجد . املتغري املستقل هو متغري ميكن معاجلته٦٠".ثابتة"اليت ليس هلا قيمة تسمى 
الذي سيؤثر على ) استخدام كويزيز(يف هذه الدراسة متغريين، ومها املتغري املستقل 








يف هذا البحث، كان هناك جمموعة جتريبية فقط وهي الطالب من صف 
.جاميبموليوااحلكومية رميبوا مبدرسة املتوسطةأالسابع
البيانات ومصادرها.د
مجع البياناتتقنية.١
تقنيات مجع البيانات القياس باستخدام تستخدم هذا البحث
وفًقا ألريكونتو يف مودة، فإن القياس هو رسم البيانات من خالل . األرقام
األرقام وهو كمي بطبيعته وهو عبارة عن سلسلة من األسئلة املفيدة لقياس 
حبيث لقياس على قدرة ٦١.القدرة االستخباراتية لقدرات الشخص أو مواهبه
هناك عدة .ربية ميكن للطالب استخدام تقنيات القياسحفظ املفردات الع
.خطوات يف مجع البيانات
االختبار القبلي)أ
تأيت الباحثة إىل الفصل وتقدم نفسها وتسأل عن عادات الدراسة )١
واملوضوع الذي متت دراسته
خترب الباحثة عن االختبار القبلي)٢
تقوم الباحثة التوجيهات يف إجراء االختبار القبلي)٣
م الباحثة بتوزيع أوراق األسئلة التمهيديةتقو )٤
61 Akhmad Mawadda Warahma, “Pengaruh kecerdasan logis-matematis dan kecerdasan spasial-
visual terhadap kemampuan pemecahan masalah geometri siswa kelas IV di MI Darul Ulum Kota
Batu” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), http://etheses.uin-
malang.ac.id/15928/.
٢٩
.هذه هي األسئلة التجريبية
!الرجاء كتابة املفردات باللغة العربية
1. Namaku
2. Ini siswi, Itu siswi 3. Ini siswa, Itu siswa
4. Ini temanku (perempuan) 5. Itu temanku (laki-laki)
Itu temanku (perempuan) Ini temanku (laki-laki)
6. dia dokter (laki-laki) 7. Dia insinyur (laki-laki)
٣٠
8. Dia koki (perempuan) 9. Dia pilot (laki-laki)
10. Dia polisi (laki-laki) 11. Dia perawat (perempuan)
12. Dia sopir (laki-laki)
العالج)ث
٨٠مرات وقضى ٣بعد إجراء االختبار، أعطى الباحثة العالج 
:خطوات إجراء هذا العالج هي. دقيقة يف كل اللقاء
تسلم الباحثة التحية وتقدم نفسها)١
تسجيل احلضور والغياب)٢
التحفيز على أمهية تعلم اللغة العربية)٣
طلب الدروس السابقة)٤
٣١
(quizizz)حساباطلب من الطالب إنشاء )٥
ح وممارسة كيفية استخدامهشر )٦
(quizizz)توفري مادة االرتباط يف )٧
اطلب من أحد الطالب تفسري املفردات املوجودة على رابط  )٨
كويزيز
تقدم الباحثة ردوًدا على إجابات الطالب)٩
تغلق الباحثة الدرس وتقول التحية)١٠
االختبار البعدي)ج
:بعد العالج، قم بإجراء اختبار الحق باخلطوات التالية
تقدم الباحثة التحية) ١
تسجيل احلضور والغياب) ٢
خترب الباحثة اإلجراء اخلاص بالعمل على املشكلة) ٣
تقدم الباحثة أسئلة االختبار البعدي) ٤
تنهي الباحثة الدرس وتقول التحية) ٥
.هذه هي األسئلة االختبار البعدي
!الرجاء كتابة املفردات باللغة العربية









:يستخدم هذا البحث  أدوات مجع البيانات التالية
املقابلة)أ
اللغةعلملتاألوليةاملشكالتملعرفةمقابلةاستخدمت الباحثة
.رميبوا موليوا تبوا جاميبمدرسة املتوسطة اإلسالمية يفالعربية
املالحظة)ب
استخدمت الباحثة املالحظات لتحديد االستجابات والتغيريات 
. يف مواقف الطالب جتاه تعلم املفردات باستخدام االختبارات القصرية
لم يف هذه املرحلة، سينتبه الباحثة إىل استجابات الطالب يف تع
.املفردات العربية قبل وبعد العالج
٣٤
االختبار)ج
تستخدم هذه الدراسة اختبار االختيار من متعدد للمفردات 
العربية لقياس القدرة على حفظ املفردات العربية، ويف هذه املرحلة يقوم 
.الباحثة بإجراء اختبار قبل العالج وبعده
تحليل البيانات.ه
ث، يقوم الباحثة بتحليل البيانات اليت لإلجابة على صياغة املشكلة يف البح
يف هذه املرحلة يقوم الباحثة . مت احلصول عليها للحصول على نتائج البحث
:بالعملية
االختبارات املقابلة، واملالحظة، و مجع البيانات من . ١
حدد البيانات املطلوبة. ٢
SPSS 16.0حتليل واستخالص نتائج البحث مبساعدة . ٣
ت الباحثة اختبار احلالة الطبيعية واختبار اخلطية واختبار للتحليل، استخدم
:ها هو التفسري. التجانس واختبار الفرضيات
اختبار الوض الطبيعي. ١
استخدمت الباحثة اختبار الطبيعية لتحديد ما إذا كان توزيع 
-Kolmogorovيستخدم هذا االختبار تقنية . البيانات موزًعا بشكل طبيعي
Smirnovه إذا كانت بشرط أنsig> 0.05 فسيتم توزيع البيانات بشكل ،
.SPSS 16.0يستخدم هذا التحليل مساعدة . طبيعي
:٦٢الرمز
=






اليت هلا استخدمت الباحثة اختبار اخلطية لتحديد املتغريات املستقلة
ANOVAمع اختبار SPSS 16.0يستخدم هذا االختبار . عالقة وخطية
ميكن رؤية األمهية يف االحنراف عن اخلطية يف جدول . أحادي االجتاه
Anova .فهناك عالقة خطية بني متغريي ٠.٠٥> إذا كانت القيمة ،X و
Y . فإن العكس هو الصحيح٠.٠٥<إذا كانت القيمة.
اختبار الفرضيات.٣
ال يعمل اختبار الفرضية كمحدد ملا إذا كانت الفرضية صحيحة أم 
ستحدد الفرضية ٦٣.ال ولكن لتحديد ما إذا كانت الفرضية مقبولة أم ال
الفرضية اليت سيتم . أيًضا االجتاه الذي جيب اختاذه ملزيد من التحقيق
صري اختبارها هي ما إذا كانت هناك فعالية وأمهية للتعلم باستخدام اختبار ق
لتحليل بيانات الفرضية، مث . حول القدرة على حفظ املفردات العربية أم ال
باإلضافة إىل ذلك، يعمل هذا االختبار أيًضا . Fواختبار tاستخدام اختبار 
ستحدد الفرضية . على حتديد ما إذا كانت نتائج البحث مقبولة أو مرفوضة
الفرضية اليت سيتم .أيًضا االجتاه الذي جيب اختاذه ملزيد من التحقيق
اختبارها هي ما إذا كانت هناك فعالية وأمهية للتعلم باستخدام اختبار  
لتحليل بيانات . على قدرة حفظ املفردات العربية)quizizz(كويزيز 





على )x(على اختبار فعالية املتغري املستقل tمل اختبار يع




B  = الزوجنيعنخيتلف (B1 = X1 – Y1);
B2 = (X2 – Y2); B3 = (X3 – Y3)






n = عدد أزواج العينات
Uji F)ب
على حتديد ما إذا كان متغري االختبار هو Fيعمل اختبار 
SPSSيستخدم هذا االختبار . فعالية على قدرة حفظ املفردات العربية
مث تابع املقارنة . ANOVAومصدر البيانات هو إخراج جدول 16.0
يف هذه املرحلة، ستقوم . ٠.٠٥باستخدام داللة fhitungو ftabelبني







FK  = معامل التصحيح
Xt = القيمة اإلمجالية للمالحظات








JKd = JKt - JKA
حدد df:
dfA = a – 1
dfd = N – a (dfA – dfA)









Fhitung > Ftabel: ثري على املتغري التابعيأاملتغري املستقل.





ر عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ريمبوا مختصنظرة : المبحث األول
موليوا تبوا جامبي
تاريخ تأسيس مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميب.١
مدرسة بإسمخاًصايزالالاملدرسةهذهكانت،١٩٨٧عاميف
تغري ،١٩٩٧عاميفمث. اإلسالمية٣٤٠املتوسطة الفالح إعداد احلكومية 
١٩٩٧لعام١٠٧رقمالدينأساس إستنتاج وزيرعلىرمسًيااىلاملدرسةهذه
اليتالعملوحداتإحدىوهي.مدرسة رميبوا موليوا تبوا جاميبوبدلت بإسم
.احلكومةرعايةحتتمستقلبشكلاألنشطةوتديراحلكومةمتوهلا
موضعه اجلغريف.٢
ا موليوا هي املدرسة اليت إن مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبو 
مبحافظة (Tebo)منتقة تبوا (Rimbo Mulyo)تقع يف قرية رميبوا موليوا 
هذه املدرسة هلا رؤية لتعليم اإلنسان . مرت١٩.٢٥٤ومساحته (Jambi)جاميب
التقى، وحسن اخللق، والذكاء، واحملتملني، واملثقفني، والشخصيات، والصديقني 
.للبيئة
توسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميبأهداف مدرسة امل.٣























































والتهديدات مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية والفرصوالضعفحتليل القوة.٥
القوة من مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميب)أ
إن املدرسة يف موقع اسرتاجتي قريب ببيوت )١
ومريح
لذالك، ميكن على املدرسة . مدرس١٧إن للمدرسة لديها )٢
جمموعات الدراسية٧لتكوين 
. مدرس خترج من بكالريوس% ٩٥إن )٣
تدرس بطريقة واسرتاجتية جيدة
إن للمدرسة ثالثة املوظفني اإلداريني، واألمناء املكتبة، واحلارس)٤
.والنادلةالتنظيفوالعاملمناألاملدرسة، واحلارس
الكمبيوتر، ومكتبة فيها كتب جيد معملإن للمدرسة غرفة)٥
لدعم جودة التعليم
هذا يسهل الطالب واملدرس . إن املدرسة قريب مبسجد مجيع)٦








مثل مدرس . مدرس الذي اليدرس ليس من اختصاصهميوجد)٣
اللغة العربية لكن خترج من قسم الدين اإلسالم
دا مبدرسة الرتبية اإلسالميةاحلكومة احملالة مل يهتام جيإن)٤
الفرص من مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميب)ج
.نسبًياودينيةمواتيةتوجد البيئة)١
التهديدات من مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا )د
جاميب
أكثر من الطالب من عائلة فقرية)١
مية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميب إن مدرسة املتوسطة اإلسال)٢
معهد العناية، ومعهد حفظ :مثل.متساويةمبدارسحماطة











تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا جاميب.٧
يف املدرسة املتوسطةالعربيةاللغةتعليميفاملوجودةاملشكالتملعرفة
مقابالتالباحثةقامتوا تبوا جاميب،اإلسالمية احلكومية رميبوا مولي
املقابلة، يف. مل يسري جيدان تعليم اللغة العربيةووجدت الباحثة أ.ومالحظات
:مدرسة املتوسطة رميبوا موليوا تبوا جاميبيفالعربيةاللغةمدرسرأى
إنين لست متخرج من قسم اللغة العرابية بل . أوال، سأبينك عين"
وأنا ال أعرف كيف الطريقة الصحيحة يف .تربية الدين اإلسالم
وأما املشكلة كما وجدت يف التعليم أن بعض . التعليم اللغة العربية
حبفظعن إلتزامهمرغمالعربيةاملفرداتحفظيفصعبةالطالب
ذلك،سبابا على. العربيةاللغةتعلميفالبدءقبلالعربيةاملفردات
يف أربعة املهرات ساعات٣تنقسم اىلاملعينة،قلة الوقت
. أكربباهتمامحتظىالعربيةاملفرداتلذالك، كانت. اللغوية
وكذالك سألت عن املفردات . مقنعةمقاربةأعطيتلتحفيزهم
٦٧".البسيطة حوهلم يف راحة
العربية مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية اللغةمدرسىالشرحقدم
منبأ وأن رس ليس متخرج من قسم اللغة العربيةمدأنرميبوا موليوا تبوا جاميب
الصعوبات اليت توجه الطالب يف التعلم اللغة العربية هي الصعوبات يف حفظ 
ولذلك فقط . وكذلك مل يسري تعليم اللغة العربية كتعليم متا. املفردات العربية
غة وأوضح أن وقت لتعليم الل. أعطى املدرس تعليم اللغة العريب بطريقة كالسكية
.العربية ضيق جدا
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كانت وقت للتعليم اللغة . الباحثةمالحظاتهذا يوافق مع نتائج
وجدت الباحثة أن ثالثة ساعات للتعليم اللغة العربية . العربية غري كاف
مجيعتأجيلمتلذلك،. الصباحيفمًعايسقراءة صورةبسبببساعةينخفض
مث وجدت . العربيةلللغةلكوكذاواحدةساعةملدةاخلميسيومالدروس يف
الباحثة أن بعض الطالب ال يقدر على حفظ املفردات العربية مهم كان 
.املفردات البسيطة
.وأوضح املدرسى أن تعليم اللغة العربية فقط بألوراقة العمل الطالب
:كما حصلت الباحثة مقابلة مع املدرس
تخدام ليس باستخدام كتاب اللغة العربية للتعليم بل فقط إس"
٦٨."األوراقة العمل الطالب
: وأما كفاءات اساسية وإختصاص أساسي لغة العربية كما يلي
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar
1. Menghargai dan menghayati
ajaran agama yang dianutnya
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan
percaya diri sebagai anugerah Allah
dalam berkomunikasi dengan
lingkungan social sekitar rumah dan
madrasah
1.2 Meyakini adanya motivasi internal
(intrinsik) sebagai anugerah Allah
untuk pengembangan kemampuan
berbahasa Arab
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai
anugerah Allah untuk mempraktikkan
bahasa Arab sebagai bahasa
komunikasi internasional dan
pengantar dalam mengkaji hazanah
keislaman
2. Menghargai dan menghayati
perilaku jujur, disiplin,
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan
percaya diri dalam berkomunikasi
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dengan lingkungan sosial dan
alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya
dengan lingkungan social sekitar
rumah dan sekolah
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi
internal (intrinsik) untuk
pengembangan kemampuan berbahasa
2.3 Menunjukkan sikap bertanggungjawab
dalam mempraktikkan bahasa Arab
sebagai bahasa komunikasi
internasional dan pengantar dalam
mengkaji hazanah keislaman
3. Memahami dan menerapkan
pengetahuan (faktual,
konseptual, dan prosedural)
berdasarkan  rasa ingin
tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni
budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab
sesuai dengan struktur kalimat yang
berkaitan dengan topik :
العنوان 
Baik secara lisan maupun tertulis
3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab
sesuai dengan struktur kalimat yang
berkaitan dengan topik :
بييت
Baik secara lisan maupun tertulis
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan
dari kata, frase, kalimat bahasa Arab
sesuai dengan struktur kalimat yang
berkaitan dengan topik :
منيوميات األسرة
Baik secara lisan maupun tertulis
4. Mengolah, menyaji dan
menalar dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi dan
membuat) dan ranah abstrak
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan
informasi lisan dan tulisan sederhana
tentang topik
٤٧




dengan yang dipelajari di




Dengan memperhatikan struktur teks
dan unsure kebahasaan yang benar dan
sesuai konteks
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan
informasi lisan dan tulisan sederhana
tentang topik
بييت ؛
Dengan memperhatikan struktur teks
dan unsure kebahasaan yang benar dan
sesuai konteks
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan
informasi lisan dan tulisan sederhana
tentang topik
منيوميات األسرة ؛
Dengan memperhatikan struktur teks
dan unsure kebahasaan yang benar dan
sesuai konteks
Tarkib: 1األرقام – ند،الالماجلهات،ع)؛خربمقدم100
فعل)اخلرب+ (حنن/املفرد)مبتدأمؤخر؛النعتاملفرد؛املبتدأ+ (
مضارع
، وعرفت الباحثة أن واحد من  اإلجاباتمث الحظت الباحثة األوراقة 
جماليفواالستداللوالعرض
٤٨














من تلك الكفاءات األساسية ظهرت أن إحدى من أهم كفاءة أساسة 
العرض واالستدالل مما تعلم هي رجاء على الطالب إستطاع للمعاجلة ة
ومن هذا عرفنا أن املفردات من شيء مهم ألن الميكن . الطالب يف املدرسة
.عاجلة العم الذي تناوهلم إال بفهم وباستخدام املفرداتالطالب للم
لكن وجدت الباحثة أن بعض الطالب صعبة لقراءة املفردات بكتابة 
. هذا يؤدي اىل عدم حتقيق االكفاءات األساسية املتوقعة. العربية
69 Permata, Bahasa Arab Untuk Madrasah Tsanawiyah (Klaten: CV. Lima Utama Grafika, n.d.).
٤٩
وبعد الحظت الباحثة، وجدت أن أحد األسباب ألن وجود خلفيات 
معمقابلةالباحثةأجرىكما. ب اللغة العربيةالطالب املختلفة وبعضهم الحي
.التايلالنحوعلىالطالب
٧٠".ومملةصعبةالعربيةاللغةتعلمأحبال"
:مث سألت الباحثة اىل الطالبة األخرى
"أي درس حتبني؟"
٧١."أحب الدرس اللغة اإلجنلزية"قالت 
ممالً يزالالبيةالعر اللغةتعلمأنالطالبمعاملقابلةنتائجأوضحت
ووضحت كذالك أن بعض .الطالبلبعضبالنسبةصعًباويعتربللغاية
.الطالب حيبو كثريا باللغة اإلجنلزية بنسبة اللغة العربية
أن الطالب أوليةمالحظةأيًضاالباحثةأجرىاملقابالت،إىلباإلضافة
عربية فقط بإعطاء ألن تعليم اللغة ال. ليس متحمسني يف التعلم اللغة العربية
.البيان والواجبة على األوراق العمل الطالب
مث، الحظت الباحثة تعليم اللغة العربية عرب زووم خارج الوقت الدراسى 
لكن بعد أعطت الباحثة تعليم اللغة . لزيادت معرفتهم عن املفردات اللغة العربية
التعلميففعاالً سليزوومأناألوليةاملالحظةنتائجالعربية عرب زووم، ظهرت
مث، .جيدةإشارةوجودةكافيةبدرجةكبريةإنرتنتحزمةيتطلبزوومألن
ووجدت الباحثة أن بعض اهلواتف الطالب الميكن . حيتاج زووم بالتنزيل
التعلممتابعةميكنأنفار يف ذالك الوقت وال٧حيضر فقط لذلك،. لتنزيلها
.باستخدام زووم
نتائجمعلغة العربية عرب زووم يتوافقخلصت الباحثة تعليم ال
البسيطةالعربيةاملفرداتذكرعلىيقدرالالطالبأن بعضمالحظات
70 Iwan, Siswa, Wawancara, 2021.
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٥٠
. العربيةاللغةلتعلممتحمسنيغريالطالببداذلك،إىلباإلضافة. احمليطة
. بعد قامت الباحثة تعليم اللغة العربية عرب زووم، قدمت الباحثة إختبار القبلي
.بإجراء تعليم اللغة العربية عرب كوزيزالباحثةمتمث، قا
على قدرة حفظ المفردات بعصر (quizizz)تطبيق كويزيز : المبحث الثاني
الحكومية اإلسالمية في مدرسة المتوسطة ١٩-الوباء كوفيد 
جامبيموليوا تبواريمبوا 
االختبار القبلي.١
ل السابع أ يف القبلي للطالب الفصقامت الباحثة بأداء االختبار
يف هذه . مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جامبيي
الفصللطالبالتمهيدياالختبارأسئلةأوراقالباحثةاملرحلة، قدمت
. مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميبيفأالسابع
:كما يلي
التحيةالباحثة مرحبا و قالت)أ
الطالب، وسألت عن الدرس، وعينت عن أحوالالباحثةسألت)ب
الباحثة عن نفسها، وغرضها يف ذلك الفصل
بعد أن سألت الباحثة أحوال الطالب، والدرس، وعرفتها نفسها، )ج
قرأت الباحثة كشف الغياب
بعد قرأت الباحثة كشف الغياب، عيدت الباحثة عن الدرس )د
املاضى
املاضى، عينت الباحثة عن الدرسباحثةبعد أن سألت وعيدت ال)ه
عن النظام االختبار قبلي
بعد أن عينت الباحثة عن النظام االختبار القبلي، قدمت الباحثة )و
.األسئلة االختبار القبلي كما يلي
٥١













القبلي، إنتظرت الباحثة االختبارأسئلةبعد أن عينت الباحثة)ز
الطالب لكمال اإلجابة
، سألت الباحثة الطالب جلمع اإلجاباتبعد كمل الطالب )ح
األوراق اإلجابة
ومجع األوراق اإلجابة، قالت اإلجاباتبعد إنتهاء الطالب مبالء )ط
الباحثة شكرا على الطالب
، متت الباحثة بالدعاء والرجاء، وقالت الباحثة التاحيةبعد ذلك)ي
بعد قامت الباحثة االختبار باالختبار القبلي، تناولت الباحثة نتائج )ك
حيث أن الطالب الذي : ونتائجها تتكون فيما يلي. االختبار
نفر ٦٥أربعة أنفر، و٧٥نفران، و٧٧نفران، و٨٣يتناولو نتائج 
٤٥نفران، و٤٧فر واحد، ون٥٥نفر واحد، و٥٠واحد، و
وملزيد التوضيح البيانات . نفران٣٠نفر واحد، و ٤٣نفران، و
:السابقة متكن إظهرها يف اجلدول التايل
٥٢






















من هذا اجلدول عرفت الباحثة أن أدىن النتيجة من إختبار قبلي هي 
وبعد إجرائ اإلختبار القبلي نعرف أن تعليم  . ٨٣وأعلى النتيجة ٣٠
سالمية احلكومية تبوا اللغة العربية يف الفصل السابع أ مبدرسة  املتوسطة اإل
ومن هذا قامت الباحثة بتطبيق  . جاميب ليس فعاال كما يف جدول أعاله
.كوزيز لتعليم اللغة العربية
االختبار البعدي.٢
قبل أداء االختبار القبلي عينت الباحثة اخلطوات يف تطبيق كوزيز 
للطالب الفصل السابع أ يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا 




بعد أن سألت الباحثة أحوال الطالب، عينت الباحثة عن النظام )ج
التعلم
بعد أن سألت الباحثة أحوال الطالب، عينت الباحثة رابطة كوزيز )د
يف واتساب
منبت الباحثةبعد أن عينت الباحثة رابطة كوزيز يف واتساب، طل)ه
الباحثةقدمهااليتاملوادعلىواالطالعكويزيزرابطةلفتحالطالب
كويزيزيف
عينت الباحثة أن نتائج االختبار البعدي اليت متت إجراءها الباحثة 
حيث أن الطالب يف الفصل السابع أ مبدرسة املتوسطة : تتكون فيما يلي
تناولت الباحثة أن أعلى .يباإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جام
حيث أن الطالب الذين يتناولون نتائج . ٥٠وأدناها  ١٠٠النتيجة هي 
٦٧نفر واحد، و٧٥أربعة أنفر، و٨٣نفران، و٩٢أربعة أنفر، و١٠٠
ملزيد التوضيح البيانات السابقة . نفران٥٠نفر واحد، و٥٨نفر واحد، و
























إختبار بعدي من هذه جدول عرفت الباحثة أن أعلى النتيجة من
وبعد إجراء الباحثة إختبار قبلي، عرفت . ٥٠وأدىن النتيجة ١٠٠هي 
الباحثة أن تعليم اللغة العربية فعالية على قدرة حفظ املفردات يف الفصل أ 
لذلك جربت . مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميب
وعلمت الباحثة أن تعليم اللغة . زيزالباحثة تعليم اللغة العربية باستخدام كو 
.العربية باستخدام كوزيز فعالية على قدرة حفظ املفردات
٥٥
١٩-فعالية كوزيز على قدرة حفظ المفردات بعصر الوباء كوفيد: المبحث الثالث
في مدرسة المتوسطة اإلسالمية ريمبوا موليوا تبوا جامبي
. قاء النتائج االختبارظهرت أن وجود إرتتطبيق كوزيزعمليةبعد إجراء
وبينت أن كوزيز فعالية على قدرة حفظ املفردات للطالب الفصل أ مبدرسة 
.املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميب
االختبار األدوات البحث.١
pearson product momentاألدوات البحث أو االختبار ختبار الا
يف قياس ةستخدمها الباحثتات اليت األدو الصاحلةقياس التحقق من للهو 
.احبث وحصوهلبيانات
دوات البحث االختبار القبلياألختبار الصدق اال)أ
قبل عينت الباحثة االختبار القبلي، قامت الباحثة بالختبار 
وتناولت الباحثة . األدوات البحث للتحقق الصاحلة األدوات البحث
ينت أن أدوات حبث وع) ٠.٤٤٤(Ftabelأكرب من Fhitungأن نتيجة 
ملزيد التوضيح، عينت الباحثة اجلدول النتائج كما . كانت صاحلة
:يلي







































































the 0.01 level (2-
tailed).
بعد إجراء االختبار الصدق، قامت الباحثة باالختبار الثبات  
:ونتيجتها فيما يلي٠.٦ؤيكون الثبات اذا أكرب من . كل عناصر
االختبار الثبات األدوات البحث االختبار القبلي. ٥.٢جدول 
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.849 12
بعديختبار الصدق أدوات البحث االختبار الاال)ب
قبل عينت الباحثة االختبار البعدي، قامت الباحثة بالختبار 
وتناولت الباحثة . األدوات البحث للتحقق الصاحلة األدوات البحث
وعينت أن أدوات حبث ) ٠.٤٤٤(Ftabelأكرب من Fhitungأن نتيجة 
٥٨
ة اجلدول النتيجة كما ملزيد التوضيح، عينت الباحث. كانت صاحلة
:يلي






































































the 0.01 level (2-
tailed).
بعد إجراء االختبار الصدق، قامت الباحثة باالختبار الثبات  
:ونتيجتها فيما يلي٠.٦ؤيكون الثبات اذا أكرب من . كل عناصر
٦٠
االختبا اإلثبات األدوات البحث االختبار البعدي. ٧.٢جدول 
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.804 12
حالة طبيعية  .٢
يف ١٩- ملرفة فعالية كوزيز على قدرة حفظ املفردات بعصر الوباء كوفيد
الباحثة تتم. مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميب
:، فهيختبار اإلحصائياال
االختبار اإلحصائ. ٨.٢جدول 
Statistics
Pretest Postest









القبلي واالختبار البعدياالختبارمنرؤيتهميكن. كوزيزباستخدامالتعلمبعد
٥٠و٣٠وفسرت أن أدىن النتيجة إلختبار قبلي .٨٣.٨٠<٥٩.٨٥يعين
.إلختبار بعدي١٠٠و٨٣وأما أعلى النتيجة إلختبار قبلي . إلختبار بعدي
٦١
لتوضيح وسهولة يف الفهم وقراءة النتيجة، عينت الباحثة رسم بياين كما 
:يلي
رسم بياين لالختبار القبلي











Normal Parametersa Mean .0000000
Std. Deviation 13.82263108




Asymp. Sig. (2-tailed) .821







نتائج حتليل كوزيز على قدرة حفظ املفردات. ١٠.٢جدول 
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 1202.963 1 1202.963 5.965 .025a
Residual 3630.237 18 201.680
Total 4833.200 19
a. Predictors: (Constant), Quizizz









Test of Homogeneity of Variances
pretest_postest
Levene Statistic df1 df2 Sig.
2.221 1 38 .144
> ٠.١٤٤هياألمهيةقيمةألنالتجانسأعالهاجلدولأوضح
٠,٠٥.
إحصائيات العينة املزدوجة. ١٢.٢جدول 
Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1 Pretest 59.85 20 17.789 3.978



























طات العينة املزدوجةااالرتب. ١٤.٢جدول 
Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.
Pair 1 Pretest & Postest 20 .499 .025
القبلياالختباربنيعالقةهناكأنأعالهاإلخراجأوضح
.٠,٠٥<٠,٠٢٥أمهيةنتائجمنذلكمالحظةميكن. والبعدي






T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 57.029 11.412 4.997 .000
Pretest .447 .183 .499 2.442 .025
a. Dependent Variable: Postest
هيthitungقيمةأنمالحظةميكنأعاله،اجلدوليف
٢,١٠١>٤,٩٩٧ttabelوهكذا٠,٠٥<٠,٠٠٠هياملهمةوالقيمة
كوزيزاستخدامأنبينه أيضا. Haوقبول مرفوضهوأناستنتاجميكن
٦٥
مدرسة يفأالسابعالفصللطالبالعربيةاملفرداتعلى حفظفعال
.املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميب
نتيجة املقابلة.٣
بعد قامت الباحثة تعليم اللغة العربية عرب كوزيز، قامت الباحثة 
: وهذه النتيجة من املقابلة. مقابلة اىل الطالب
اللغة العربية باستخدام كوزيز ألنه ملون، وصورته أحب التعلم "
إستطعنا مستخدمه يف اهلاتف وال. جيدة، وسهلة يف االستخدام
٧٢".إحتياج بتنزيل تطبيق كوزيز
لكن بعد أعطت املدرسة . إين مل أفهم طريقة إستخدام كوزيز"
٧٣".صورة لقطة شاشة، رأيت أن كوزيز له صورة ملونة وجيدة
ملساعدة الطالب يف التعلم فعاليةت أن كوزيز تلك املقابالعينت
وممكن على . ألن كوزيز سهلة يف االستخدام وصورته ملونة. اللغة العربية
، ويعرفوا النتائج االختبار يف هواتفهمالطالب لتعد املواد مرات بأنفسهم
.بعد اإلنتهاء اإلجابة مباشرة
72 Intan, Siswa, wawancara, 2021.




يف فعالية كوزيز على قدرة حفظ املفردات بعصر احثةاعتمادا على حصلت الب
مبدرسة املتواسظة رميبوا موليوا تبوا جاميب معالسابع أالفصليف١٩-الوباء كوفيد
.املضمنةاملتزامنةاإلسرتاتيجيةمعمدًجمانوًعاالباحثةاستخدمت. شخًصا٢٠طالب
وخصصا . دراسةلكلاسبةمنعمليةباستخدامواحدوقتيفالبحثعمليةإجراءمت
علىاملناقشة. للكمي قدمت الباحثة ببحث جمموعة واحدة االختبار القبلي والبعدي
:التايلالنحو
مختصر عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ريمبوا نظرة : المبحث األول
موليوا تبوا جامبي
ألن . يسري متاعينت الباحثة يف الفصل الرابع أن التعليم اللغة العربية مل
وجود خلفيات الطالب املختلفة، وطريقة تعليم مل تزال رتيبا وممال، فقط مبالء 
وأما الوقت للتعليم اللغة . األوراقة العمل الطالب وتقدمي املفردات لكل األسبوع
.  ساعات يف األسبوع لكل مهارة اللغة٣العربية فقط 
للمتعلمنيوخاصةالعربية،ةالتعليم اللغويف الفصل السابق، عرفنا أن يف
جًدامهمةالعربيةاملفرداتتعترب.املبتدئني حيتاج اىل معرفة وحفظ املفردات
حتسنييفللغايةداعمةكانت املفردات. العربيةاللغةللتعلمعاصمةكأول
املعلمنيلكلمشكلةكانت املفرداتلكن،٧٤.للطالباألجنبيةاللغةمهارات
وهذه أيضا من أحد ٧٦.املختلفةالطالبخلفياتدألن وجو ٧٥.والطالب
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يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميبتطبيق كوزيز.١
فيها صور ملون وممكن ألن إن تطبيق كوزيز سهلة يف االستخدام
مثللالهتماممثريةاوأما .
متحمسنيالطالبستجعلاليتالتفاعليةواالختباراتلونةاملالصور
. دون تدخيل تطبيق كوزيزميكن الفتح هذا التطبيق عرب الويبو .ومهتمني
يف مدرسة ١٩فعالية كوزيز على قدرة حفظ املفردات العربية بعصر الوباء كوفيد .٢
املتوسطة اإلسالمية احلكومية رميبوا موليوا تبوا جاميب
فعاليةأن إستخدام كويزيزالسابق،الفصوليفالنتائجحثةعينت البا
ألن وجود العربيةاملفرداتحفظقدرة الطالب علىلتحسنيتعليميةكوسيلة
وفسرت أن أدىن . إرتقاء النتائج من نتائج إختبار قبلي يف إختبار بعدي
ر وأما أعلى النتيجة إلختبا. إلختبار بعدي٥٠و٣٠النتيجة إلختبار قبلي 
٢,١٠١>٤,٩٩٧هيthitungقيمةوأما.إلختبار بعدي١٠٠و٨٣قبلي 
ttabelأناستنتاجميكنوهكذا٠,٠٥<٠,٠٠٠هياملهمةوالقيمةHo
على قدرة فعاليةكوزيزاستخدامأنوهذه النتيجة بينت. Haوقبولمرفوض
مية مدرسة املتوسطة اإلساليفأالسابعالفصلللطالبالعربيةاملفرداتحفظ
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النتائج االختبار اإلحصائ. ١٠الملحق 
Pretest
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 30 2 10.0 10.0 10.0
43 1 5.0 5.0 15.0
45 3 15.0 15.0 30.0
47 2 10.0 10.0 40.0
50 1 5.0 5.0 45.0
55 1 5.0 5.0 50.0
65 1 5.0 5.0 55.0
75 5 25.0 25.0 80.0
77 2 10.0 10.0 90.0
83 2 10.0 10.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
Postest
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 50 2 10.0 10.0 10.0
58 1 5.0 5.0 15.0
67 1 5.0 5.0 20.0
75 1 5.0 5.0 25.0
83 4 20.0 20.0 45.0
92 7 35.0 35.0 80.0
100 4 20.0 20.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
١٠٦
االختبار الصدق أدوات البحث للختبار القبلي. ١١الملحق 
Correlationsx1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 totalx1 PearsonCorrelation 1 .380 .081 .336 .404 .229 .336 .275 .464* .380 .380 .183 .632**Sig. (2-tailed) .098 .735 .147 .077 .332 .147 .241 .039 .098 .098 .440 .003N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x2 PearsonCorrelation .380 1 .290 .592** .522* .328 .154 .285 .212 .394 .192 .414 .598**Sig. (2-tailed) .098 .215 .006 .018 .158 .518 .223 .369 .086 .418 .069 .005N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x3 PearsonCorrelation .081 .290 1 .378 .467* .471* .630** .378 .174 .290 .290 .174 .511*Sig. (2-tailed) .735 .215 .100 .038 .036 .003 .100 .463 .215 .215 .463 .021N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x4 PearsonCorrelation .336 .592** .378 1 .378 .356 .286 .190 .285 .373 .154 .285 .527*Sig. (2-tailed) .147 .006 .100 .100 .123 .222 .421 .223 .105 .518 .223 .017N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x5 PearsonCorrelation .404 .522* .467* .378 1 .471* .630** .378 .406 .058 .290 -.058 .545*Sig. (2-tailed) .077 .018 .038 .100 .036 .003 .100 .076 .808 .215 .808 .013N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x6 PearsonCorrelation .229 .328 .471* .356 .471* 1 .356 .312 .287 -.082 .123 .287 .483*Sig. (2-tailed) .332 .158 .036 .123 .036 .123 .181 .220 .731 .605 .220 .031N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
١٠٧
x7 PearsonCorrelation .336 .154 .630** .286 .630** .356 1 .190 .504* .373 .373 .066 .559*Sig. (2-tailed) .147 .518 .003 .222 .003 .123 .421 .023 .105 .105 .783 .010N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x8 PearsonCorrelation .275 .285 .378 .190 .378 .312 .190 1 .373 .285 .285 -.066 .487*Sig. (2-tailed) .241 .223 .100 .421 .100 .181 .421 .105 .223 .223 .783 .029N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x9 PearsonCorrelation .464* .212 .174 .285 .406 .287 .504* .373 1 .212 .616** .394 .758**Sig. (2-tailed) .039 .369 .463 .223 .076 .220 .023 .105 .369 .004 .086 .000N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x10 PearsonCorrelation .380 .394 .290 .373 .058 -.082 .373 .285 .212 1 .394 .414 .508*Sig. (2-tailed) .098 .086 .215 .105 .808 .731 .105 .223 .369 .086 .069 .022N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x11 PearsonCorrelation .380 .192 .290 .154 .290 .123 .373 .285 .616** .394 1 .414 .719**Sig. (2-tailed) .098 .418 .215 .518 .215 .605 .105 .223 .004 .086 .069 .000N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x12 PearsonCorrelation .183 .414 .174 .285 -.058 .287 .066 -.066 .394 .414 .414 1 .577**Sig. (2-tailed) .440 .069 .463 .223 .808 .220 .783 .783 .086 .069 .069 .008N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20total PearsonCorrelation .632** .598** .511* .527* .545* .483* .559* .487* .758** .508* .719** .577** 1Sig. (2-tailed) .003 .005 .021 .017 .013 .031 .010 .029 .000 .022 .000 .008N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
١٠٨
*. Correlation is significant at the0.05 level (2-tailed).**. Correlation is significant at the0.01 level (2-tailed).
١٠٩
لصدق أدوات البحث لالختبار البعدياالختبار ا. ١٢الملحق 
Correlationsx1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 totalx1 PearsonCorrelation 1 .380 .081 .336 .404 .140 .336 .275 .464* .380 .380 .031 .557*Sig. (2-tailed) .098 .735 .147 .077 .556 .147 .241 .039 .098 .098 .898 .011N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x2 PearsonCorrelation .380 1 .290 .592** .522* .201 .154 .285 .212 .394 .192 .154 .598**Sig. (2-tailed) .098 .215 .006 .018 .395 .518 .223 .369 .086 .418 .518 .005N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x3 PearsonCorrelation .081 .290 1 .378 .467* .577** .630** .378 .174 .290 .290 .378 .663**Sig. (2-tailed) .735 .215 .100 .038 .008 .003 .100 .463 .215 .215 .100 .001N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x4 PearsonCorrelation .336 .592** .378 1 .378 .491* .286 .190 .285 .373 .154 .286 .641**Sig. (2-tailed) .147 .006 .100 .100 .028 .222 .421 .223 .105 .518 .222 .002N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x5 PearsonCorrelation .404 .522* .467* .378 1 .577** .630** .378 .406 .058 .290 .630** .766**Sig. (2-tailed) .077 .018 .038 .100 .008 .003 .100 .076 .808 .215 .003 .000N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x6 PearsonCorrelation .140 .201 .577** .491* .577** 1 .491* .327 .050 -.050 -.050 .764** .589**Sig. (2-tailed) .556 .395 .008 .028 .008 .028 .159 .833 .833 .833 .000 .006N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
١١٠
x7 PearsonCorrelation .336 .154 .630** .286 .630** .491* 1 .190 .504* .373 .373 .524* .739**Sig. (2-tailed) .147 .518 .003 .222 .003 .028 .421 .023 .105 .105 .018 .000N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x8 PearsonCorrelation .275 .285 .378 .190 .378 .327 .190 1 .373 .285 .285 .190 .563**Sig. (2-tailed) .241 .223 .100 .421 .100 .159 .421 .105 .223 .223 .421 .010N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x9 PearsonCorrelation .464* .212 .174 .285 .406 .050 .504* .373 1 .212 .616** .285 .631**Sig. (2-tailed) .039 .369 .463 .223 .076 .833 .023 .105 .369 .004 .223 .003N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x10 PearsonCorrelation .380 .394 .290 .373 .058 -.050 .373 .285 .212 1 .394 -.066 .508*Sig. (2-tailed) .098 .086 .215 .105 .808 .833 .105 .223 .369 .086 .783 .022N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x11 PearsonCorrelation .380 .192 .290 .154 .290 -.050 .373 .285 .616** .394 1 .154 .568**Sig. (2-tailed) .098 .418 .215 .518 .215 .833 .105 .223 .004 .086 .518 .009N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20x12 PearsonCorrelation .031 .154 .378 .286 .630** .764** .524* .190 .285 -.066 .154 1 .576**Sig. (2-tailed) .898 .518 .100 .222 .003 .000 .018 .421 .223 .783 .518 .008N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20total PearsonCorrelation .557* .598** .663** .641** .766** .589** .739** .563** .631** .508* .568** .576** 1Sig. (2-tailed) .011 .005 .001 .002 .000 .006 .000 .010 .003 .022 .009 .008N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
١١١
*. Correlation is significant at the0.05 level (2-tailed).**. Correlation is significant at the0.01 level (2-tailed).
١١٢
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٢٠٠٦-٢٠٠٠فوالو متيانج٧/٨بتدائية احلكومة املدرسة اإل. ١
املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية فوالو . ٢
متيانج
٢٠٠٩-٢٠٠٦
املستوي (١معهد دار السالم كونتور للبنات . ٣
)الثانوية
٢٠١٣-٢٠٠٩
٢٠١٨-٢٠١٤قسم تعليم اللغة العربية جبامعة جاميب.٤
١٣٥
السيرة الذاتية
مارس٢٣يف التاريخ بوجنوموارايفتا إهلاميولدت روسي
ف .م،.ف د. توفيق دفايت،س.دبنت من األب العزيز. ١٩٩٥
مناملاليوقبيلةإىلينتمونإ واألم العزيزة سييت سارو الذين. د
ألربعةاألولالبنتاملؤلفة هي. جاميبكريينسي،سليمان،
).الزاهرةكاومدينيتا،أولياءورايسةنورهداييت،(البنات
، مث خترجت املدرسة ٢٠٠٦خترجت من مدرسة اإلبتدائية فوالو متيانج يف سنة 
، مث التحقت دراستها يف ٢٠٠٩املتوسطة اإلسالمية احلكومية فوالو تيميانج يف سنة 
مث التحقت . ٢٠١٣معهد دار السالم كونتور جناوي جاوي الشرقية ومتخرجت يف سنة 
عي يف جامعة جاميب يف كلية الرتبية بقسم التعليم اللغة العربية دراستها اىل املستوى اجلام
التحقت دراستها بكلية ٢٠١٩، ويف سنة ٢٠١٨ومتخرجت من تلك اجلامعة يف سنة 
الدراسات العليا قسم تعليم اللعة العرابية يف جامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك 
عسى اهللا . ٢٠٢١إبراهيم ماالنج ومتخرج يف سنة 
ومن العلماء العاملني، وكذلك ملن يقول امني على هذا الدعاء، وأدخلنا اجلنة مع األبرار 
واهللا املستعان، . ليه وسلمبرمحتك ياأرحم الرامحني جباه النيب البشري حممد صلى اهللا ع
.واحلمد هللا رب االعاملني. والحول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
